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と砲艦ライラ号（ホールは本艦艦長）は、朝鮮半島西岸に向かった。そして 9 月 ·~1~1 自に
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苗生物学俄学術誌のo'(J.~t:.つ4 『パレオ〉トタラヌィカ（Palaeontog ra ph ica) ~にシユバ
イエルが役務した論文「カツセル申新統の異類化石j.~の 1 縮である。シユバイエルは
『パレオントグラフィカ』に 4編にわけて「カツセル申新統の貝類化召jを投稿しており、
いずれにも単色刷りなが6、綴密なスケッチが掲載されている。化石貝類は、「装飾jと
呼ばれる殻表面の凹凸や、卵から卿化した直後の幼生期｛ζ形成する初期殻などの形態に
よって分類されるため、こうした細かな図版が必要不可欠であり、シュバイエルの研究に
対する繊細な姿勢が偲ばれる。（唐沢）
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